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RESUMO
El proyecto Musicando se desarrolló en torno al conocimiento y la difusión de  ritmos latinoamericanos (tango, 
candombe,  samba,  cuarteto,  joropo,  bolero,  entre  otros)  entre  la  comunidad  académica  de  Unila.  Constó  de 
reuniones temáticas semanales realizadas en el PTI. Estas fueron de  carácter expositivo (a través de información, 
música y videos) y de debate. Llevadas a cabo, de forma alternada, por la profesora y los bolsistas. También fueron 
introducidos algunos conceptos músicales como: timbre, altura, intensidad. Estos sirvieron para generar un mayor 
acercamiento y sensibilidad al material sonoro.
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